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Розбудова Збройних Сил України здійснюється  відповідно до Плану дій 
щодо впровадження оборонної реформи у 2016–2020 роках (дорожня карта 
оборонної реформи), який затверджений Міністром оборони України від 
15.08.2016 року. Одним із завданням, яке визначено у цьому Плані,  
є підвищення якості підготовки військових фахівців шляхом забезпечення 
вищих військових навчальних закладів` та військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти сучасними і перспективними зразками озброєння та 
військової техніки, тренажерами та навчально-тренувальними комплексами 
з урахуванням сумісності з озброєнням збройних сил держав – членів НАТО та 
ЄС. Існуюча кількість наявного озброєння та військової (спеціальної) техніки, 
тренажери та навчально-тренувальні комплекси мають тривалі терміни 
перебування в експлуатації, морально та фізично застаріли, що не 
забезпечують підготовку особового складу в повній мірі до сучасних умов 
обстановки, способів та методів застосуванням військ (сил) щодо виконання 
завдань оборони держави (оборонних спроможностей). 
Тому метою розгляду і вирішення проблеми є в найкоротший час 
забезпечення постачання у вищі військові навчальні заклади та військові 
навчальні підрозділи закладів вищої освіти сучасних і перспективних зразків 
озброєння та військової техніки, тренажерів та навчально-тренувальних 
комплексів, що підвищить ефективність системи військової освіти за рахунок 
удосконалення навчально-матеріальної бази, практичного спрямування 
навчання, впровадження в навчальний процес передових методик підготовки 
збройних сил держав – членів НАТО. 
Для вирішення такого завдання необхідно створити перспективну 
систему Озброєння Збройних Сил як основну складову сектору безпеки 
і оборони держави, яка буде займатися розробленням і впровадженням  
у виробництво нових перспективних зразків (комплексів, систем) озброєння та 
військової (спеціальної) техніки, тренажерів та навчально-тренувальних 
комплексів, закупівлею їх у державах – членах країн НАТО та ЄС, 
забезпечення ними вищі військові навчальні заклади та військові навчальні 
підрозділи закладів вищої освіти 
Очікуваним результатом розбудови Збройних Сил України буде 
підвищення ефективності системи військової освіти та якості підготовки 
військових фахівців відповідно до вимог професіоналізації сил оборони. 
